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Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian preparat perangsang produkai telur (e66 
stimulant) sebagai b~han pelengkap yang menyempurnakan 
zat-zat makanan dalam ransum burung puyuh (Coturnix 
coturnix Japonica) terhadap produksi telur, konsumsi 
pakan dan konversi pakan. 
Sebanyak 40 ekor burung puyuh betina yang berumur 
2 miriggu· diacak berdasarkan atas 4 kelompok perlakuan 
masing-masing kelo~pok terdiri dari 10 ulangan. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak 
lengkap dengan empat perlakuan dan 10 ulangan. 
Perlakuan 866 stimula/lt sebanyak 0,5 gram dalam satu 
liter air minum, diberikan sesuai dengan kelompoknya : 
Po (tanpa pemberian e66 stimulant dalam air minum, Pi 
(diberi 866 stimulant A), P2 ('diberi 866 stimulant B), 
P3 (diberi 8611 stimulant C), dari umur 5 minggu sampai 
10 minggu. 
Hasil analisis statistik dengan sidik ragam 
menunjukkan bahwa pember ian e6i1 stimulant berpengaruh 
sangat nyata (p<O,Ol) terhadap produksi telur, konsumsi 
pakan dan konversi pakan. Kuali tas e66 stiDJulant yang 
terbaik dapat diketahui dengan uj i BNT 5%. Hasi 1 
konversi pakan dengan pemberian 866 stimulant C pada 
kelompok P3 tidak berbeda nyata dengan kelompok P2 yang 
diberi perlakuan eilil stimulant B. Hal itu menunjukkan 
pemberian 866 stimulant B sama efektifnya dengan e66 
stimulant C. 
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